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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
Situaciones de buques.— Con arreglo a lo pre
ceptuado en el vigente Reglamento de situaciones de
buqués, y de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que, a partir del día 22 del actiial, el dragaminas
Ter pase a tercera situación por haber sido entre
gado a la Marina, quedando dependiendo de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, a todos los efectos.
Madrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ÁRRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos y Jefe.
de los Servicios de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se confirma en el mando del destruc
tor Alcalá Galiano, hasta terminar el segundo pe
ríodo de embarco dispuesto por Orden ministerial
de 17 de noviembre del pasado ario (D. O. núme
ro 261), al Capitán de Fragata (E. S.) D. Joaquín
Cervera Cervera.
-Iadricl, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinio de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de
Suboficiales al Capitán de Corbeta D. José Fernán
dez Cantalejo, que cesará en el mando del cañone
ro Candejas el día 22 de ago9to próximo, fecha en
que cumple las condiciones mínimas de embarco
para el ascenso.
Número 1%
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
.\Iadrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Sér
vicio de, Personal.
Destinos. Sé nombra Comandante del cafionel
Canalejas al Capitán de Corbeta (r) D. Miguel Du
rán 'González, que cesará de Segundo Comandante
del destructor Almblante Antequera con la antela
ción suficiente para que pueda posesionarse del des
tino que se. le confiere él día 22 del próximo nitl
de agosto.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 2,3 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
*Excmos. Sres. Capitán General del Department.
Marítimo de Cádiz, Comandante General de 1.
Escuadra 'y Vicealmirante Jefe del Servicio d.
Personal.
Se nombra jefe de Transmisiones de las Fur
zas Navales del Norte de Africa, sin desatender!
actual destino de Comandante de la V-20, al T
niente de Navío (E. S.) D. José Reinoso Martínez
Madrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante, Jefe del Sr
vicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la División N.
val del Mediterráneo el Teniente de Navío D. j
cinto jaraiz Franco, que desembarca del. cañone
Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.
ityladrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departanien
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe
Servicio de Personal y Comandante General
la Base Naval de Baleares.
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Destinos. Se dispone pase destinado a la Es
¿ola de Suboficiales el Teniente de Navío
D. Cé
sar-Rodríguez Lazaga, que desembarca del crucero
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe ,del- Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de NaVío (T) don
Adolfo Gregorio Alvarez-Espino cede en las De
fensas Submarinas de la Base Naval de Baleares
pase destinado al destructor Almirante Mimnda.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Isladrid, 23 de julio de 1948..
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe .del Servicio dq,
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Se dispone embarque en el destructor Lepan
tc el Teniente de Navío D. Luis- Rojí Chacón, que
desembarca del destructor Almirante Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
tcidos los electos.
Madrid, 23 'de julio de- 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excms. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio- de- Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
•••••■
ft,
— Se dispone pase. destinado al dragaminas Bi
dama el Alférez dt Navío (T) D. José A. Unzueta
G,viola, que desembarca del destructor Alcalá Ca
ballo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la. Base Naval de- Baleares.
Destín.m.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada qus a continuación se re
laciona pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indica :
CoMandarite Médico D. Jaime Román Pardo.—
Cesa en su destino de la Enfermer ía del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo y pasa destinado a la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de Ríos.
Forzoso.
Comandante Médico D. Marcelino Ruiz Armen
dáriz.—Sin desatender su destino del Hospital de
El Ferrol del Caudillo, pasa interinamente a des
empeñar la Enfermería del Arsenal de dicho De
partamento.
.Teniente Médico D. Juan Gorgues Torrent.—
Cesa en el Hospital de Cádiz y embarca en el
transporte de guerra Tarifa.—Forzoso.
Madrid, 23 de julio de I948..
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.' Capitanes Generales de los Departa
mentos Mar:timos de El Ferrol ,del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
.Situacionies.—A petición del interesado, se conce
de pase a la situación de "supernumerario" el Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Je
sús Galvache Cerón, destinado en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Madrid, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Fxcmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares,
General Jefe Superior de Contabilidad c Inter
ventor Central de Marina.
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Licencias. Vista la ipstancia elevada por el interesado, y de acuerdo con el informe emitido porel Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo, para El Ferrol del Caudillo, al Capitán de Intendencia de la Armada donNicolás Lapique Suárez, el cual percibirá *sus habe
res por la Habilitación General de dicho Departamento Marítimo, aprobando el anticipo que de dicha licencia le concedió el Capitán General delmismo.
Mad. id, 23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. I" pitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servic:p de Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Generales Jefes Superior deContabilidad, de los Servicios de Intendencia yGeneral Ordenador Central de Pagos.Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
Licencias para contraer matrinionio.z.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Pilar Manuela Jiménez
1 Antón al Capitán Médico D. José María LimónMiguel.
Madrid, 23 de julio de • 1948.
ni. Almirante Encargado del Despacho,- ALFONSO ARRIAGA.
EXC1110S. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser.vicio de Personal y General jefe del Servicio deSanidad.
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Personal vario.
Licencias. De conformidad con lo informado pael Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Electricista) D. Joaquín Brocos García.
Madrid, ..23 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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